






その他のタイトル Research on Roles of Local Government
Officials at Local Communities in an Era that
Local Governance is regarded as important :
Through Analysis of the Community Support
























































































































   ② 校区担当職員に対する評価 




   ③ 担当課等への調査 
４ 北海道札幌市の事例 
   ① 地域担当職員としてのまちづくりセンター所長の役割 
   ② 地域コミュニティによる活動拠点の自主運営化 
   ③ 担当課等への調査 
５ 静岡県浜松市の事例 
① コミュニティ担当職員の配置をめぐる現状 




   ① 地域防災地区担当職員の配置 
   ② 担当課への調査 
２ 高知県黒潮町の事例 
   ① 地区防災計画策定を支援する地域担当職員 
   ② 担当課への調査と小規模自治体での発展可能性 
第４節 職員の負担軽減に取り組む事例 
１ 愛知県高浜市の事例 
   ① まちづくり協議会特派員の配置 




   ① 地域専門職員の配置 
   ② 担当課への調査 
第５節 大規模自然災害の被災地における事例 
１ 岩手県盛岡市の事例 
   ① 地区担当員制度から地域担当職員制度への移行 
   ② 担当課への調査 
２ 熊本県熊本市の事例 
   ① まちづくりセンターの新設と地域担当職員の配置 
   ② 担当課への調査 
第６節 広域的自治体として取り組む事例 
１ 愛媛県の事例 
   ① 総合的な横の連携を図る市町支援担当職員の配置 
   ② 担当課への調査 
２ 高知県の事例 
   ① 集落活動支援センターにおける地域支援企画員の配置 
   ② 担当課への調査 
   ３ 京都府の事例 
     ① まちの仕事人・仕掛人・公共員及び里の仕事人・仕掛人・公共員の配置 







   ① 「マトリックス型組織」の考え方 
   ② 「地域人」財の考え方 
   ③ 「現場実践の行動原理」の考え方 










第１節 第一線職員論（Street-Level Bureaucracy）からの視座 
１ リプスキーの“Street-Level Bureaucracy” 
２ 新たな第一線職員（New Street-Level Bureaucrats）としての地域担当職員 
   ① “Street-Level Bureaucracy”としての要素 
   ② 代表性（representation） 
   ③ 調整性（coordination） 





   ① 田尾雅夫 
   ② 畠山弘文 
２ 行政学及び公共政策学に関するテキストから見る第一線職員論 
   ① 西尾勝・今村都南雄・森田朗・村松岐夫 
   ② 大森彌・大杉覚・真山達志・新藤宗幸 
   ③ 真渕勝 
   ④ 伊藤修一郎 
３ 政策過程の中の第一線職員と新たなアクターの適用可能性 
第４節 専門職としての地区担当保健師及び社会福祉士と一般的行政事務職の「専門性」 
   １ 地区担当保健師 
    ① 保健師を取り巻く現状と活動体制としての地区担当制 
    ② 中核市・政令指定都市への以降と地区担当制の導入 
    ③ 政策分野横断型の政策実施の担い手としての保健師 
    ④ 第一線職員としての地区担当保健師 
   ２ 社会福祉士 
    ① 「地域共生社会」の実現に向けた社会福祉士の役割 
    ② 小地域福祉ガバナンスと「地域共生社会」 
   ３ 一般的な行政事務職が有する「専門性」 









   ① 町内会自治会長 
   ② 民生委員・児童委員 
２ 消防団員と介護支援専門員 
   ① 消防団員 
   ② 介護支援専門員 
３ 行政相談委員と保護司 
   ① 行政相談委員 







   ① 集落支援員 
   ② 復興支援員 
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